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k’ʷəłalikʷ	  ʔə	  tə	  ʔaciłtalbixʷ	  
k’ʷałaʔkʷixʷ	  
Anthropology	  
ʔəsxǐd	  kʷ(i)	  adsxʷəslaqil	  (Muckleshoot	  dialect)	  
ʔəsʔəxǐd	  kʷ(i)	  adsəxʷəslaqil	  (NL)	  
ʔəsxǐd	  kʷ(i)	  addəxʷəslaqil	  (SL)	  
Why	  are	  you	  late?	  
ʔut’ic’alikʷ	  čəd	  ʔə	  ti	  dsxǎƛ̓dup.	   I	  water	  my	  plants.	  
səxʷt’ic’alikʷ	   Hose	  
higʷilapsəb	  
hikʷ	  ƛ̓əladiʔ	  
Loud	  
ʔuʔəłtxʷ	  čəxʷ	  ʔu	  ti	  sgʷaʔalpsčəł.	  
tatačalbixʷ	  
Did	  you	  feed	  our	  domestic	  animals?	  
Large	  animal	  
gʷəłalil	  čəł	  ʔu.	   Can	  we	  come	  ashore?	  
k’ʷədk’ʷədačiʔ	  
???	  
‘Hand	  work’	  art	  
Multi-­‐media	  artwork	  
səxʷhuyalikʷ	   Materials,	  tools	  
ʔudᶻaxďᶻaxǎd	  čəd	  ti	  səxʷgʷaadil.	  
čilčiladiʔigʷs	  
I	  rearranged	  the	  furniture.	  	  
Living	  room	  things	  
čad	  kʷ(i)	  ad	  pass.	   Where	  is	  your	  pass?	  
xǔdxǔdbid	  čəxʷ	  t(i)/ts(i)	  addxʷgʷəlčšid.	   Talk	  to	  your	  teacher.	  
gʷəquluc	  čəxʷ	  ʔu.	   Can	  I	  have	  a	  hug?	  
dxʷqʷibdaliłəd	   Cook	  
laʔaš	  łi	  ti	  syayusləp.	   You	  folks	  put	  your	  work	  away.	  
syayusadəb	   Homework	  
dʔiišəd	  čəxʷ.	  
syayəʔ	  čəxʷ.	  
You	  are	  my	  friend.	  
You	  are	  my	  close	  friend/family.	  
	  
	  
	  
	   	  
